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ABSTRAK 
PENGARUH PSIKOEDUKASI KELUARGA TERHADAP 
PENINGKATAN DUKUNGAN KELUARGA YANG MENDERITA 
KANKER PAYUDARA DI PUSKESMAS PACARKELING SURABAYA 
 
Pra-Eksperimental  
Oleh Elisabeth Panjaitan 
Psikoedukasi merupakan pengembangan dan pemberian informasi dalam 
bentuk pendidikan masyarakat mengenai informasi yang berkaitan dengan 
psikologi populer atau sederhana atau informasi lain yang mempengaruhi 
kesejahteraan psikososial masyarakat. Dukungan keluarga sangat dibutuhkan 
dalam memberikan asuhan keperawatan untuk memicu klien merasa lebih percaya 
diri dan siap menerima penyakitnya. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi pengaruh psikoedukasi keluarga terhadap peningkatan dukungan 
keluarga yang menderita kanker payudara di Puskesmas Pacarkeling Surabaya. 
  Penelitian ini menggunakan penelitian pra eksperimental dengan rancangan 
one group pretest dan posttest design. Pengambilan sampel menggunakan teknik 
non probability sampling tipe purposive sampling dan didapat 12 orang. Data 
dikumpulkan menggunakan kuesioner.  
Data dianalisa menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil penelitian 
p=0,005 (p≤0,05), artinya psikoedukasi keluarga berpengaruh  terhadap 
peningkatan dukungan keluarga yang menderita kanker payudara di wilayah kerja 
Puskesmas Pacarkeling Surabaya. 
Diskusi tersebut menunjukkan bahwa dukungan keluarga yang baik akan 
mempengaruhi peningkatan kualitas hidup pasien yang menderita kanker payudara.  
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THE INFLUENCE OF FAMILY PSYCHOEDUCATION TO INCREASE 
SUPPORT FOR FAMILIES AFFECTED BY BREAST CANCER IN 
PUSKESMAS PACARKELING SURABAYA 
 
Pra-Experimental  
By Elisabeth Panjaitan 
 
Psychoeducation is the development and provision of information in the 
form of public education on information relating to popular psychology, or simple 
or any other information that affects the psychosocial well-being of society. Family 
support is one of the factors that affect the quality of life of patients and needed in 
providing a nursing care to trigger a client feel more confident and ready to accept 
her disease. The purpose of this study is to identify the effect of family 
psychoeducation to increase family support for breast cancer patients in Puskesmas 
Pacarkeling Surabaya. 
This study used a pre-experimental research design with one group pretest 
and posttest design. The sampling used non-probability sampling purposive 
sampling and obtained 12 people. Data was collected by a questionnaire. 
Then these analysed by Wilcoxon Signed Rank Test. The results showed p 
= 0.005 (p≤0,05), means that family psychoeducation affect the increased support 
for families affected by breast cancer in the work area of Puskesmas Pacarkeling 
Surabaya. 
This discussion showed that a good family support will affect the 
improvement of the quality of life of patients suffering from breast cancer.  
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